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日怜 インターネ ットの普私こともない,blogと噂ヨれるサー ヒヌが
多く存在Ln ､る.blogとは Weblogの略でwebに残すlogという
鮒 インター ネッ目刺 国人の日記のことである.日記と
いう倣 っn ､るが,個人かプライベー トな事が吾めれるよりも,む
し ろ 得会 自旬 潤 こな っ ているエゴ｢スを弓旧し 甜評やコメントを加え
たりしこ 新山蘭島鮒 とvbた方向性封争っているコンテンツ
である｡その中悶ヨある製品に対する感際やレビユー が番う射ている事が
あり, そ嚇 胡先入する動機伸ナになったり, その製品に対してユザ
同士㈱ 如牡i来る.
また 近牢発達Ln ､るSNS(ソ巾 レ｡ネットワー キング◎サー ビ
ス)も内組こ｢日記 と嘩ヨれるblog自鰯 勝旨を内包しており,広謝勺
悶まblogの三種であると言える.SNS悶潮 で望名なものとして
mixiやむやL タウンなどろ主昆ずられる.
sNSを柵 ミりとい うものを載見しており, 多くのSNSでは
自分と同じ趣束｡噺 同断 ど雄紺ためて検索システム
が提供され刊､る.しかし その衡旨システム をお 工- ザ 自身 磯 静 観こ
依存uごシステムであり,またその趣味｡噂守な欄 帝随ま大まかな
う瀕葺であり,言瀬田掛 致した欄 こと古瀬 雛である｡また
登副審陵と捌 妹 ｡噺 Sh異なる場合があり, そのジャンフレ尊呂定し
-断 っても目白桝 なし嚇 ミある.
そこで抑 浅 テキストマイニング技術封執､て そ醐 趣
味◎噺 縁分析し コミュニティ形却)助けとなるシステム磯 を目的
とする
呈.周語辞書 構築のためのデ-一事
本郷 ま 噂脚 皆として Amazonカスタマー レビュー を
禾rm L 用 翻 額 を 行 う｡
2.i.,.Jltmazonカスタマ-レビュ-.
Amazonカスタマー レビュー とは コンー拘唱由に 感臥 批托 レビ
ュー 朝対敵煉るAmazon.co.jpのサー ヒスである.ユ-卵まレビュー を
Amaz0両諸指し 物 まそのレビューづう滴掛 飼 こ
なったか珊 する.
本郷 浅 ジャ>7榔 ンキング乃上位120位御 ス
タマレレビ五一勧収集し そのデ ターを元こ用語牌 争った
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図1:男扱釧野二流れ
3. 齢 兼好
叫 明知分摘ま ユT一殉ミmixi内で侮戎した ｢日記｣に対して窄わ
れる.
その一例として 御 調のジャンル 例 :歴史 ミステリ｢ ラ
イトノベル等 を誘ける欄 沸甜る.榔 ため まず
は ｢読敦 の 各 ジ ャ ン プ吊 召 封 ヒした 職 欝 静 )生 繭 こ重 殿 と置 く ｡
遡財 るジャン瑚霊神ンルごと磯 脚 ＼ように 英畠由り少
なレ潮み 斜二世を5個 (ミステリ一雄軒別､説｡ライトノベ/レ｡技術書◎
脚 を選択した そして 棚 封書封乍成し 噂
鵜 折を行う.
3丑 濁欝声審
用語辞書 とは テキストマイニングを行うときに用いる辞欝であり,そ
櫛 用い られる単語弱酸)た物である.用鯛 潮 力
u簡紺る方法もあるが,その脚 部竃問もかかり,製 作 頼 義 駅 )入
るた棚 こ偏りが生じる恐れがある.そこで 卿 まクラスタリン
グ笥宴を用いることで岡網 用の軍部凝 を行う.2.1節で収集したジ
ャンル毎のカスタ㌣ レビュー に対して 茶釜を用い一機 翻砂子を行う.
そして それぞれのジャンルの軍機 疫を調べ KIT組nS法でクラス
タリングを行う[3].
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図2:Kln莞mS演こよるクラスタリン二箱書果
これにより,覇吾をクラスタ毎功類し そのクラス列遡 経る単語
を蔓を塊IT,クラスタ毎こ1-2稽賢財)ジャンルを割り当てた 栗駒こクラ
スタリングした結熟∑上部を表1および2与謝
卜 時代小説 ライトノベル 技術書 糸
源謄 歪 376 386 378 78
謹撰 望 36 386 38 38
葦 蒸壷 溜6 36 386 8 78
裾 自窃 376 86 378 378
窪捲 86 37 386 378 8
表1:ミステリ可こ割り当てたクラスタ(抜粋)
健済経営ライトノベル 技術書 経
二…･…… 二…二三… 二三:二…
-3178 13178i
-3.き‡ ･:.丁≡ 一三/≡
-3.86 -3.78 ･13.78i一三3:三 1J三 一三了三,等
_3.86… -3.78壬 _3.78g
表2.･ミステリー と日新やJ膏貯)両方を割り当てた
クラス夕 飯粕
3.2.頒民蔑去
昌幸匡上がった各ジャンプ鯛 辞書を用い て 日記御 縁行う.
そのj詔三とLT,まず日記こ対し機 軸節約 l,単語毎ヨ頴卵竃.
そ棚 辞書と照らし冶わ吐 単一ジャンプ碩学柏当てられたクラ
スタ内にその軍部樹 摘ま 1点k,2-X)ジャンルカ等rlり当てられた
クラス列卸 舶浅 0.5点をジャンル毎に加算した.冒
記に出現した全ての単語に対して上記の処理を繰 り返すこ
とにより日記を書いたユーザの噂好度合いを算出した.
糾
風 評敵 考察
乱射謂賦 黒
鯛 ま4つかサンカ吊こ対して 囁㈱ 壕算出した そして そ
のサ" oJレを機険割当∃鞠瀞 ノでもらい そのサンプラ橘ミと弾薬疫5つ
のジャンル昭邸和ミあるかを アンケー トにて5御紺 衛させ 算出し
たサンプフレの轍 ､と錦紗 た
相関係数
ら妄サンプル 1 0.93
1サ ンプル2 O B99
∃サ ンプル3 0.93
表3:評価結果
且2.考察
櫛 ヨ推定されたサンプフレの轟掛 ､とアンケートによる評
価塀目関がうまく取れており,用鯛 こよる噂動 師事藩支度頑功し
ていると言える.しかし サ" o/レ射部室のサンカレと適′常 秤目関係数
力櫛 っゝた
サンカレ射㈹ ま ミステリー に対して高し憾 牡料 ､
る.これ拭 ミステリー のクラスタにづ輝旬ヨ醐 二れる鞠 鞍ヒ較
自惨 く存在Ln ､たためであった そのため 更なる辞整軌 ミ
求められる.
5.ま とめ･今後節展望
卿 ま 日桝 知らの噸 漸を目的とした 実験結
果から,用鯛 こよる醐 桶ミ可能なことカ明らがこなった
また 今回は日覇新都&,ある柵 の日記こ対し聯 噺を
行ったが,今衡まよりその噸 軍陣寺田蓉するた鋤こ そのユ
ザーが書′Tn＼ぞ毒教の日記から趣味｡噂弔漸薩行う必動 ミある.
さらに 辞罫電ままだ不要な韓勃登録され刊 ､ると考えられるので
更なる辞柳 城められる｡
噺 提案した報 こよってSNSのコミュニケ シーョンが簡閲ヒさ
れること瑛 粥する.i
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